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This research has a purpose (1) identify the feasibility study of implement ing e-
voting via the methods REVS for Indonesia, (2) provide empirical evidence of the 
influence of e-voting is applied to the level of participation based on the model of 
technology offered, (3) determines the direct influence of predictor variables include 
performance expectancy, effort expectancy, facilitating condition, mobility, security 
& privacy and experience to the level of community participation. 
Factors examined in this study is the use UTAUT model (unif ied theory of 
acceptance and use of technology) and the HOT model (human technology 
organization). The results illustrate that the technology acceptance REVS expectancy 
is influenced by variable performance, mobility and security & privacy, to assess the 
performance expectancy voters that appropriate and accurate recapitulation in order 
to eliminate the conflicts that occur during this highly expected by the voters, for the 
mobility of voters believe they can be carrying out elections wherever they are, are 
not hindered by rules that require them to attend a specified place, while for the 
security & privacy of voters want the election system that is safe from both internal 
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Penelitian ini memiliki tujuan (1) mengidentifikasi studi kelayakan penggunaan e-
voting  melalui metode REVS di Indonesia, (2) memberikan bukti empir is tentang 
pengaruh e-voting yang diterapkan pada tingkat partis ipasi yang didasarkan pada 
model teknologi ditawarkan, (3) menentukan pengaruh langsung variabel prediktor  
termasuk performance expectancy, effort expectancy, facilitating condition, mobility, 
security & privacy dan experience untuk tingkat partisipasi masyarakat. 
Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah menggunakan model UTAUT 
(unified theory of acceptance and use of technology) dan model HOT (human 
technology organization). Hasil yang didapat menggambarkan bahwa penerimaan 
teknologi REVS harapan dipengaruhi oleh variabel performance expectancy, mobility 
dan security & privacy, untuk menilai performance expectancy harapan pemilih agar  
rekapitulasi hasil suara bisa tepat dan akurat, hal ini penting demi meminimalisir 
konflik yang terjadi se lama ini. Variabel mobility menandakan bahwa pemilih percaya 
mereka dapat melakukan pemilihan mana pun mereka berada, tidak dihalangi oleh 
aturan yang mengharuskan mereka untuk menghadir i ditempat-tempat tertentu, 
sedangkan untuk security & privacy  pemilih menginginkan sistem pemilu yang 
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